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QUANTITATIVE PLANUNGSMODELLE ALS BESTIMMUNGS-
GRÜSSEN FOR DIE GESTALTUNG DER KOSTEN- UND 
LEISTUNGSRECHNUNG 
Hans-Ulrich Küpper, Darmstadt 
Ein zentrales Rechnungsziel der betr iebl ichen Kosten- und Leistungsrechnung wird 
darin gesehen, Informationen fü r die Planung von Unternehmungsprozessen berei tzu-
s t e l l e n . Daher i s t die Gestaltung dieses Rechnungssystems (auch) von der Struktur 
des betr iebl ichen Planungssystems abhängig. Die Kosten- und Leistungsrechnung steht 
in enger Beziehung zur taktischen und operativen Planung. Gerade fü r diese Planungs-
bereiche i s t im Operations Research eine Vielzahl quant i ta t iver Entscheidungsmodelle 
entwickel t worden. Zu ihrem Einsatz müssen die vorausgesetzten Informationen durch 
das Rechnungswesen, insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung, be re i tges te l l t 
werden. Deshalb wird untersucht, welcher an die Kosten- und Leistungsrechnung ge-
r i ch te te Informationsbedarf aus diesen Modellen erkennbar wird und inwieweit sich 
hieraus Folgerungen für die Gestaltung dieses Rechnungssystems ziehen lassen. Die 
Untersuchung basier t auf einem Lehr- und Forschungsprojekt, das an der Univers i tät 
Essen-Gesamthochschule durchgeführt worden i s t . 
Den Ausgangspunkt b i l de t eine Herausarbeitung von Merkmalen, mit denen sich der zu 
deckende Informationsbedarf kennzeichnen läßt . Wichtig erscheinen Merkmale des In -
formationsgegenstandes wie die Form der Ermitt lung von Güterverbrauch bzw. Güter-
entstehung, die Zahl der verbrauchten bzw. entstandenen Güter je Kosten- bzw. Le i -
stungsart und ihre D i f fe renz ie r the i t sowie die Aussageart der Informationen und 
ihre Häuf igkei t . Anhand dieser Merkmale wird eine größere Zahl quant i ta t iver Ent-
scheidungsmodelle aus verschiedenen Funktionsbereichen ausgewertet. Dabei wird 
untersucht, welche Kosten- und Leistungskoeff izienten in ihnen enthalten sind und 
damit vom Rechnungswesen zu ihrer Lösung e r m i t t e l t werden müßten. Die Modelle werden 
nach der Zahl ihrer Variablen und ihrem Betrachtungsumfang in drei Hierarchieebenen 
gegl iedert . Hierdurch lassen sich Gesichtspunkte fü r die Änderung des Informations-
bedarfs in Abhängigkeit vom Betrachtungsumfang der Modelle her le i ten . Die Modellaus-
wertung ze ig t , daß in den Entscheidungsmodellen eine Vielzahl von Kosten- und 
Leistungskoeff izienten vorausgesetzt w i rd , deren begr i f f l i che Kennzeichnung äußerst 
uneinhei t l ich und deren Abgrenzung nicht eindeutig i s t . Aus der Häufigkeit der 
einzelnen Kosten- und Leistungskoeff izienten in den verschiedenen Modell typen wird 
e r s i c h t l i c h , daß die Bedeutung bestimmter Größen mit steigendem Betrachtungsumfang 
zunimmt, während andere Koeff izienten besonders in Planungsmodellen fü r eng begrenz-
te Tatbestände auf t re ten. Ferner werden die Bezugsgrößen der Kosten- und 
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Leistungskoeff izienten analys ier t . Dabei wird eine sehr starke Differenzierung vor 
allem der variablen Herstel1 kosten fü r e in - und mehrvariablige Modelle des F e r t i -
gungsbereichs erkennbar. Der Grad der Differenzierung nimmt bei einer Reihe von 
Kostenarten mit zunehmendem Betrachtungsumfang und Planungshorizont ab. 
Aus der Analyse des Informationsbedarfs lassen sich Anforderungen an die Kosten-
und Leistungsrechnung her le i ten . Sie zielen auf eine engere Verknüpfung zwischen 
Planung und Kosten- und Leistungsrechnung ab. Als zentrale Bestimmungsgrößen für 
die Gestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung erweisen sich die D e t a i l l i e r t h e i t , 
der Umfang, die Dif ferenzierung, die Koordination und die F r i s t i g k e i t der Planung. 
Abschließend werden der Auswertung einige Ergebnisse einer empirischen Erhebung 
gegenübergestellt, die 1980 in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg durchge-
führ t worden i s t . Sie macht eine Reihe von Diskrepanzen zwischen L i te ra tu r und 
Praxis in der Beurteilung der Relevanz verschiedener Kosten- und Leistungsgrößen 
bei unterschiedlichen Entscheidungstatbestä'nden sichtbar. 
